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INTRODUCCION
.EI""tadopropuesto(Rapldoeedlsobaoaen dos tocnologias antlguas:seleccJon posklva
. indic.sdeplanta.a laswalessahaaAadidoun sistema de deteccl6n tempranoy
osnoitivo do pat6g0nos.
.Esta altemativa.. propane parasuperar Ias dificultades que los programasde
produccl6n de semilla dealgunospaise.encuentranparahacerfuncionaretielentemente
un laboratorio de cultlvo de tejldos como unavia de produclr fuentes de semilla libre de
virus (alto costa de operacl6n, dificultades tecnlcal Incluyendo el desarrollo de
mutaciones,carenc1a0escazezdecorrienteel6ctrica, carenciade personal entrenado,
dificultadesenadaptara&asplantasallnwmadero0.11campo,etc.).
.Paraque este nMtodo sea .lieu 58 requiereque 80susuariOi tanganun bllen
conoc:imlontodo 80senfonnodados do 10papay quo puedan apllcar tecnologias simples
pero avanzadasdo IadotoccJon do pat6g0nos.especialmentevirus y bactori...
.Multlpllcaclon adlclonal do Iasommadospub do Ia segunda goneraclon dopendodo la
caUdadeIasemiliadeterminadaporprocedimientose tAndaresusadosenIaproducci6n
doosmilla.
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A.SELECCION POSITIVA
Laseleccl6npositivaesunptoceso dirigido a seleccionar plantassanas de los campos
do papay dopendodo Iaoxpenencla dol producto. do osmilla 0 evaluador para
identlflcaraquellasplantasquetienenlas 1M. grandes posibilidades deestarlibresde
pat6g0nosparael cultlvo
LasplantaselecclonadasdebenestarIIbresdesintoma.0 defectoscomo:.Virus (Fig. 2}y agontos slmilaros
Bacterlas
Hongos. Plagas
fJgur82.~ c--. potw... co\)~ de.. hot-;(B)MOMIco;(C)Necro8I8..........
&. _; r (O)AnIlo8 nec:rOCico8ft.. tuWrcuIo.
B. SISTEMA DE INDICE DE PLANTA PARA LA PRODUCCION DE
TUBERCULOS DE PRIMERA GENERACION
Se necesitan los sigulentes pasos:
1. Examen do los tub6rculos paradoterminarslntomas do enformodados0 plagas.
2. Chequeo de los tubercula. por EUSA para determinarInfeccl6n por virus y bacteria.
(Fig.3).
3. Almacenamlentode los tubercula5 libre..







Figur. 3. Detecd6n de vll'U8y R. 80IaMCHNm en rubWculoa (v... m u de opetllC~ de _ tknlcaa
...,roIl8du pot eI ClP.
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C.SEGUNDA MUL TIPLICACION (INCREMENTO)
Ellote de semllla obtenldo debe ser multipUcadocomo un lote de semllla de segunda
generaci6nslgulendo los procedlmlentosest*ndar para Laproducci6n de semilla
Incluyendo el descarte de plantasenfermal y atipicas.
A Iacooocha una muootrado 250a400tub6rculos dobonosr choquoados para Ia
infeccl6nviral,ybacteriana51es necesarlo
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